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Cedarville University “Yellow Jackets” (1-0, 1-0)
Cedarville, OH
Head Coach: Brett Faro    Asst. Coaches: Grant Knight, Isaac Nelson
No  Player                          Pos    Ht      Wt     Yr     Hometown                       High School
0    Matthias Dewhurst        GK    6-1     175    So    Springfield, OH                 Homeschool
00   Jared Zacharias            GK    6-3     180    So    Bellbrook, OH                   Bellbrook
1    Ian Keil                          GK    5-11    165    Jr     Fairfield, OH                     Fairfield
2    Stephen Bailey               D      5-9     155    Sr     Lexington, SC                   Homeschool
3    Adrian Ortiz                    D      5-5     150    Fr     Glen Head, NY                 IMG Academy
4    Jackson Ellison              M      5-8     150    So    Nashville, TN                    Brentwood Academy
5    Nick Marculo                  F      5-9     155    Sr     Philadelphia, PA               Souderton Area
6    Jonathan Bukasa           F      5-7     155    Fr     Johannesburg, S. Africa   St. Stithians Boys’ College
7    Mauricio Ochoa Vazquez      F      5-8     155    Jr     Queretaro, Mexico            Inst. Cumbres Alpes Queretaro
8    Andre Salviano              M      5-9     170    Sr     Belo Horizonte, Brazil       CTPMMG
9    Sammy Kilimann            M     5-10    175    Jr     Colorado Springs, CO      Cheyenne Mountain
10   Pedro Alvares                M      5-8     155    Sr     Sao Paulo, Brazil              Bishop Miege
11   Gui Fernandes                 F     5-10    170    Sr     Sao Paulo, Brazil              Albert Sabin
12   Andy Volk                       F      6-1     175    So    Rockford, IL                      Rockford Christian
13   Daniel Kellerman           M      6-0     180    Jr     Capetown, S. Africa          Alexander Sinton
14   Victor Pomelli                 D      5-9     150    Jr     Sao Paulo, Brazil              Colegio Nossa Senhora do Rosario
15   Jayden Frazier               M      6-1     170    So    Louisville, KY                    Homeschool
16   Eli Schmidt                     F      6-0     170    So    Buena Vista, Guatemala       Colegio Aprendizaje Bilingue
17   Trey McBride                  F     5-10    160    So    Grand Rapids, MI             Grand Rapids Christian
18   Alexander Narog            M     5-11    165    Sr     Lebanon, OH                    Lebanon
19   Michael Payne               D      6-1     180    Fr     Stow, OH                          Stow Munroe Falls
21   Ben Rowan                    D      6-1     200    Jr     Chickamauga, GA            Homeschool
22   Mark Rowan                   F      6-1     195    Jr     Chickamauga, GA            Homeschool
23   Brett Vaughn                  D     5-10    165    So    Blue Springs, MO             Blue Springs South
25   Jonny Stephens             D      6-3     205    Jr     Colorado Springs, CO      The Classical Academy
26   Timothy Lee                   F      5-8     160    So    Fairfax, VA                        Faith Academy
28   Gabe Byrd                    M/D   5-11    175    So    Danville, IN                       Covenant Christian
29   Matthew Weller              M      5-8     160    Fr     Hamilton, New Zealand    Te Kura
YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Springfield, Ohio 
937-325-8480
Ohio Dominican University “Panthers” (0-2, 0-1)
Columbus, OH
Head Coach: Willie Merrick   Asst. Coaches: Alex Finy, Cameron Christian
No Player                          Pos    Ht       Yr    Hometown                 Previous School
0    Cory Pulles                       GK     6-0      Fr     Pickerington, OH             Pickerington North
2    Muhammad Kanu              D       5-5      Fr     Freetown, Sierra Leone  Bridgescape
3    Manny Morales                  D       5-9      Fr     Dublin, OH                      Dublin Jerome
4    Jonathan Lang                   D       6-2      So    Amelia, OH                     New Richmond
5    Len Sasaki                         D       5-7      Jr     Columbus, OH                Thomas Worthington
6    Jack Heyes                        M      5-10    So    New Albany, OH             New Albany
7    Khalif Hassan                     F       6-0      So    Columbus, OH                West
8    Chase Hamrick                  D       5-11     So    New Albany, OH             New Albany
9    Zach Ziolo                          F       5-11     Jr     Dublin, OH                      Dublin Jerome
10   Nuno Lopez                       M      6-0      Jr     Foz, Spain                       CD Lugo
11   Griffin Cook                        M      6-0      Fr     Whitehouse, OH             Anthony Wayne
13   Dumi Kumwenda               D       6-0      Sr     Blantyre, Malawi             St. Andrews International
14   Sadik Mahamud                 D       5-10    Sr     Columbus, OH                Westland
15   Foster Martin                      M      5-8      Sr     Kings Mills, OH               Kings
16   Aaron Muldrow                   D       5-8      So    Hilliard, OH                     Hilliard Darby
17   River Allbaugh                    F       5-9      Sr     Pickerington, OH             Pickerington North
18   Jacob Gruber                     M      5-8      Fr     Westerville, OH               Westerville North
19   Carter Patchett                   M      5-11     Jr     Dublin, OH                      Dublin Jerome
20   Aaron Ashby                      M      5-10    Sr     Zanesville, OH                Zanesville
21   Jaxson Szabo                    D       6-3      Sr     Worthington, OH             Thomas Worthington
22   Mo Sheik                            M      5-8      Fr     Columbus, OH                Mifflin
23   Teagan McQuillan              D       6-4      So    Centerville, OH               Centerville
24   Cooper Johnson                D       6-1      Jr     Urbana, OH                     Urbana
25   Takunda Mandinde            M      5-6      So    Harare, Zimbabwe          NA
26   Abdoul Mamadou               F       5-7      Fr     Columbus, OH                Independence
27   Hugo Vargas                      M      5-10    Jr     Columbus, OH                Hilliard Bradley
28   Hayden Garland                 F       6-3      Fr     Johnstown, OH               Johnstown
29   Mason Dunn                      M      6-3      Fr     Zanesville, OH                Tri-Valley
30   Chance Wolfel                   M      6-2      Fr     Baltimore, OH                 Liberty Union
31   Harry Castella                   GK     6-2      Fr     London, England             Winston Churchill
32   Shingai Nindi                      F       5-11     Fr     Shangai, China               Concordia International
99   Alvaro Benito                    GK     6-0      Fr     Zargoza, Spain               NA
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
No-fee consultations
available.
